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高い値を示し、 大腿前部においては、10−11歳㻭㼓㼑㻌㻔㼥㼞㼟㻕㻝㻝㻚㻝 㻜㻚㻡㼼 㻝㻠㻡㻚㻟 㻡㻚㻥㼼 㻟㻡㻚㻥 㻡㻚㻤㼼 㻟㻜㻚㻝 㻟㻚㻣㼼㻝㻜㻙㻝㻝 㼚 㻴㼑㼕㼓㼔㼠㻌㻔㼏㼙㻕 㼃㼑㼕㼓㼔㼠㻔㼗㼓㻕 㻲㻲㻹㻔㼗㼓㻕
㼂㼍㼘㼡㼑㼟㻌㼍㼞㼑㻌㼑㼤㼜㼞㼑㼟㼟㼑㼐㻌㼍㼟㻌㼙㼑㼍㼚㻌㼼 㻿㻚㻰㻚㻚㻌




















Fig.2．Comparison of age related changes in relative thigh muscle thickness to FFM between female and male 
 soccer players.
	 ＊：Significant	gender	difference,	#：Significant	age	group	difference,	♭：Significant	age	group	difference	for	male.
Fig.1．Comparison of age related changes in thigh muscle thickness between female and male soccer players.
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